[On view] 彫金家として表現すること : 桂盛仁氏に聞く by 成田 暢















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図  桂盛仁《打出し香爐　躍》1997年  東京国立近代美術館蔵
桂盛仁氏。彫金家、重要無形文化財「彫金」保持者
7 │  Newsletter of The National Museum of Modern Art, Tokyo [Feb.-Mar. 2017]
不
向
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
も
う
少
し
柔
ら
か
く
ふ
わ
っ
と
で
き
る
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
フ
ク
ロ
ウ
を
作
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
　
僕
が
十
代
二
十
代
の
頃
、
欧
米
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
モ
ダ
ン
な
デ
ザ
イ
ン
が
入
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
の
本
に
、
す
っ
き
り
と
し
て
い
ら
な
い
と
こ
ろ
が
無
い
と
い
う
水
差
し
が
載
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
見
た
時
に
は
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
動
物
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
作
品
に
し
て
も
、
沢
山
の
要
素
が
削
ら
れ
て
い
な
が
ら
題
材
が
何
で
あ
る
の
か
が
わ
か
る
。
そ
う
い
う
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
が
好
き
で
見
て
い
た
の
で
、
若
い
頃
か
ら
自
分
で
も
作
っ
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
り
、
香
炉
の
つ
ま
み
を
作
る
時
に
は
フ
ク
ロ
ウ
に
し
て
も
カ
ン
ガ
ル
ー
に
し
て
も
、
削
ぐ
と
こ
ろ
削
い
だ
形
を
目
指
し
ま
し
た
。
帯
留
金
具
を
作
る
時
に
も
、
同
じ
よ
う
に
不
要
な
も
の
を
削
い
だ
簡
潔
な
形
に
し
た
い
け
れ
ど
、
あ
ま
り
に
抽
象
的
な
も
の
は
帯
留
金
具
に
は
合
わ
な
い
の
か
、
合
う
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
と
、
い
つ
も
葛
藤
し
て
い
ま
す
。
　
作
品
を
制
作
す
る
時
に
は
、
題
材
の
写
生
や
写
真
撮
影
を
し
て
、
そ
の
も
の
自
体
を
知
る
と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
ま
す
。
自
分
が
題
材
に
つ
い
て
分
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
作
品
を
作
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
省
略
し
て
も
お
か
し
く
な
い
、
違
和
感
の
な
い
動
き
が
出
せ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
表
現
す
る
う
え
で
大
事
な
と
こ
ろ
、
必
要
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
こ
ろ
も
チ
ェ
ッ
ク
し
て
頭
の
中
に
い
れ
て
お
き
ま
す
。
手
や
足
、
触
覚
の
節
の
数
や
、
構
造
、
頭
と
体
の
比
率
な
ど
も
メ
モ
し
ま
す
。
　
た
だ
、
あ
く
ま
で
も
現
実
に
い
る
生
き
物
を
自
分
な
り
に
表
現
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
写
実
に
寄
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
と
気
を
つ
け
て
い
ま
す
。
動
物
は
鉛
筆
一
本
の
線
の
違
い
で
違
う
生
き
物
に
な
っ
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
、
見
た
ま
ま
を
作
品
に
し
て
も
、
自
分
な
り
の
表
現
に
は
な
り
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
で
は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
な
の
で
、
自
分
が
表
現
し
た
形
が
、
実
物
と
違
っ
て
い
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
現
実
の
も
の
と
は
違
う
け
れ
ど
、
作
品
上
で
は
、
題
材
に
し
た
生
き
物
が
そ
の
生
き
物
と
し
て
違
和
感
の
な
い
よ
う
に
し
つ
つ
、
自
分
自
身
が
生
き
物
か
ら
感
じ
た
も
の
を
形
に
し
て
、
自
分
の
感
性
の
動
物
に
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
　
だ
か
ら
こ
そ
、
図
鑑
や
標
本
の
よ
う
に
な
ら
な
い
よ
う
、
少
し
で
も
動
き
が
出
る
よ
う
に
意
識
し
て
い
ま
す
。
図
鑑
や
標
本
は
、
極
め
て
写
実
寄
り
の
も
の
で
す
か
ら
不
必
要
な
線
が
多
く
、
自
分
な
り
の
動
物
を
表
現
す
る
た
め
に
は
、
不
必
要
な
も
の
を
削
ぎ
落
と
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
過
程
で
、
生
き
物
の
特
徴
を
掴
ん
だ
う
え
で
、
ど
こ
を
強
調
す
べ
き
か
ど
う
か
を
探
し
て
い
き
ま
す
。
強
調
す
べ
き
と
こ
ろ
は
必
ず
あ
る
の
で
す
が
、
で
も
、
そ
こ
ば
か
り
を
強
調
し
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
。
題
材
に
し
て
い
る
生
き
物
が
も
つ
大
事
な
と
こ
ろ
は
残
し
な
が
ら
、
全
体
を
見
た
時
に
造
形
的
な
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
気
を
つ
け
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
見
る
相
手
に
訴
え
る
力
が
出
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
　
こ
の
向
き
だ
と
動
き
が
で
る
、
こ
ち
ら
の
向
き
で
は
動
き
が
止
ま
る
、
ど
う
す
れ
ば
作
品
に
動
き
が
で
る
の
か
を
絵
を
描
き
な
が
ら
考
え
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
デ
ザ
イ
ン
の
段
階
で
何
度
も
ポ
ー
ズ
な
ど
を
組
み
立
て
な
が
ら
試
行
錯
誤
し
て
い
ま
す
。
で
き
あ
が
っ
た
作
品
を
見
た
方
が
、
題
材
に
し
た
生
き
物
を
連
想
す
る
時
間
の
流
れ
を
感
じ
た
り
、
前
後
の
動
作
を
想
像
し
た
り
す
る
よ
う
な
作
品
を
制
作
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
り
ま
す
。
　
そ
れ
か
ら
、
作
品
の
中
に
一
点
、
技
術
の
面
で
挑
戦
的
な
要
素
を
入
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
香
炉
の
つ
ま
み
に
は
四し
分ぶ
一いち
を
使
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
四
分
一
は
金
属
の
中
で
も
展
延
性
が
低
く
、
伸
ば
す
の
が
難
し
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
非
常
に
硬
い
地
金
で
、
さ
ら
に
融
点
が
低
く
低
温
で
な
ま
さ
な
け
れ
ば
溶
け
て
し
ま
う
し
、
熱
い
内
に
叩
け
ば
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
必
ず
冷
え
た
硬
い
状
態
で
叩
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
ん
な
金
属
の
一
枚
板
を
破
る
こ
と
な
く
高
く
引
っ
張
り
上
げ
て
つ
ま
み
に
し
て
い
ま
す
。
昆
虫
の
金
具
で
は
胴
体
と
足
を
別
々
に
作
り
ロ
ウ
付
け
を
す
る
の
で
は
な
く
同
じ
板
か
ら
作
っ
た
り
、
香
合
に
は
昆
虫
の
細
長
い
足
部
分
を
〇
・
一
㎜
の
細
さ
で
象
嵌
し
た
り
し
ま
し
た
。
金
属
の
色
味
や
き
ら
め
き
と
は
違
う
要
素
で
異
な
る
雰
囲
気
を
出
す
た
め
に
、
漆
芸
で
使
用
す
る
螺
鈿
を
取
り
入
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
　
体
力
が
あ
る
う
ち
に
、
四
つ
足
動
物
を
題
材
に
し
て
香
炉
を
も
う
一
度
だ
け
作
り
た
い
で
す
。
過
去
に
一
度
、
牛
を
題
材
に
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
自
分
自
身
の
中
で
、
少
し
引
っ
か
か
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
以
前
の
作
品
で
は
、
四
本
足
で
立
つ
牛
の
腹
の
下
に
隙
間
が
開
い
て
い
な
い
の
で
す
が
、
で
き
た
ら
腹
の
下
が
開
い
た
状
態
を
一
枚
の
板
か
ら
作
っ
て
み
た
い
で
す
。
　
工
芸
に
お
い
て
何
か
を
表
現
す
る
た
め
に
、
技
術
は
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
彫
金
の
技
で
題
材
を
ど
う
表
現
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
、
技
術
が
あ
る
か
ら
こ
そ
や
り
す
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
か
つ
て
父
か
ら｢
工
芸
で
魅
せ
る
と
い
う
の
は
技
術
を
見
せ
る
こ
と
で
は
な
い
、
ま
ず
は
造
形
的
な
と
こ
ろ
を
見
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い｣
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
一
つ
の
作
品
に
沢
山
の
技
術
を
使
う
の
で
は
な
く
、
こ
の
技
術
で
は
、
ど
う
い
う
表
現
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
新
し
い
こ
と
と
い
う
の
は
そ
れ
ほ
ど
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
が
今
ま
で
培
っ
て
き
た
も
の
か
ら
抽
出
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
こ
れ
ま
で
に
や
っ
て
き
た
こ
と
の
も
う
一
歩
先
の
こ
と
を
、
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
な
が
ら
制
作
し
て
い
ま
す
。
 
（
文
責
・
構
成　
工
芸
課
客
員
研
究
員　
成
田 
暢
）
